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CHAPTER I 
INTRODUCTION
C om m unity r e so u r c e s  a r e  being u sed  to supplem ent 
m a ter ia l p r e se n te d  in  the textb ook . To m ake the c it iz en sh ip  c la s s  m ore  
m ean in gfu l, it  is  p o ss ib le  to  take the c la s s  to a  com m unity  r e s o u r c e ,  
or to b rin g  the r e so u r c e  m a te r ia l and p erso n n e l into the c la s s r o o m .
E v e r y  com m u n ity  h as m any r e s o u r c e s  that m ay be u se d  to supp lem en t 
the tex tb ook . M any a sp e c ts  o f the com m unity  are  stud ied  in a c it iz e n ­
ship c la s s ,  and through the u se  o f com m u nity  r e s o u r c e s  fir s t-h a n d  
e x p e r ie n c e s  can be obtained . T h ese  e x p e r ie n c e s  help  an sw er  q u estio n s  
and d ev e lo p  c o n c e p ts .
STATEM ENT OF THE PROBLEM
The p u rp ose o f the study w as to d evelop  c r ite r ia  for an in itia l  
a p p ra isa l o f the u se  of com m u nity  r e s o u r c e s  in the teach in g  of a ninth  
grade c it iz e n sh ip  c la s s  at the R o o se v e lt  Junior High School in  O shkosh , 
W isco n sin , fo r  the y ea r  1 9 5 4 -1 9 5 5 .
DELIMITATIONS
The d e lim ita tio n s  o f th is  study w ere: it w as r e s tr ic te d  for  one  
y e a r , for  one junior h igh sch o o l, and to the ninth grade c it iz e n sh ip  c la s s e s  
w hich  had an en ro llm en t o f s e v e n ty -s ix  stu d en ts.
-  1 -
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SETTING OF THE PRO BLEM
The settin g  of the p rob lem  w as in  the R o o se v e lt  Jun ior H igh  
School in O shkosh , W isco n sin , a com m u nity  o f about 4 2 , 500 population  
lo ca ted  in W innebago C ounty. R o o se v e lt  Jun ior High School had an  
en ro llm en t o f about 150 stud en ts m o st o f whom  cam e from  urban h o m e s . 
The ninth grade c it iz en sh ip  c la s s  w as in vo lved  in th is study.
DEFINITIONS OF TERMS USED
M any ed ucation al te r m s  have se v e r a l m e a n in g s . To h e lp  the
r ea d er  u nderstan d  th ese  te r m s , the fo llow in g  d efin itio n s w ill apply:
C om m unity r e s o u r c e . A  broad  te r m  sign ify in g  anything in  
the com m u nity  (excep t sch o o ls) that has ed u cative  v a lu e , 
for  exam ple: m u se u m s, in d u s tr ie s , p a rk s , and outstanding  
in d iv id u a ls .
C itizen sh ip  c la s s .  A  branch  o f the study of c iv ic s  that 
e m p h a s iz e s  the in d iv id u a l's  r e la tio n  to h is  sch o o l en v iron m en t, 
w hich is  co n ce iv ed  a s  a s e r ie s  o f s u c c e s s iv e ly  en larged  
c o m m u n itie s , lo c a l, s ta te , and n ation a l.
Jun ior high sch o o l. The lo w er  part of a d iv ided  reo rg a n ized  
seco n d a ry  sch oo l co m p r is in g  g ra d es  sev en , e ig h t, and n in e .
Su pplem entary  m a te r ia l. Any m a ter ia l u sed  in addition to the 
b a s ic  tex tb ook .
Unit of study. An org a n iza tio n  of v a r io u s  a c t iv it ie s ,  e x p e r ie n c e s ,  
and ty p e s  o f lea rn in g  around a  cen tra l th em e , p ro b lem , or  
p u rp o se .
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C ourse o f stu d y . S tr ic t ly , an o ff ic ia l guide p rep a red  for  u se  
by a d m in is tr a to r s  and te a c h e r s  a s  an a id  to teach in g  in a 
g iven  subject or  a rea  o f study for a g iv en  g r a d e , ^
^C arter V . G ood, D ic tio n a ry  o f E ducation  (New York: M cGraw- 
H ill B ook C om pany, In c ., 1945), 495 pp.
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CHAPTER II
THE USE OF COMMUNITY RESOURCES IN THE TEACHING  
OF CITIZENSHIP IN OSHKOSH, WISCONSIN
The co u rse  o f study. The co u rse  o f study in  the ninth grade  
c it iz en sh ip  c la s s  w as d iv ided  into the fo llow in g  u n its of work; (1) 
C om m u n ities S erve Human N eeds; (2) C itizen sh ip  in C om m unity, S ta te , 
and Nation; and (3) L ooking A head . E ach  broad  unit o f work w as broken  
down into s e v e r a l sm a lle r  u n its of w ork .
Unit I, C om m u n ities S erv e  Hum an N e e d s , w as broken down to  
include: (1) K eeping P eo p le  H ealthy, (2) M aintaining Safety , (3) P r o ­
vid ing E ducation , (4) H aving a Good T im e , (5) M oving P eop le  and G oods, 
and (6) M aking and M arketing.
Unit II, C itizen sh ip  in C om m unity, State and N ation included:
(1) G overnm ent G row s Out o f N eed s; (2) G overnm ent at Work in the 
C om m unity, S tate , and Nation; and (3) How We P a y  for  G overnm ent.
Unit III, L ooking A head, in volved  the study of: (1) P lanning  
fo r  the F u tu re , and (2) S e lectin g  a V ocation .
The b a s ic  textbook for the co u rse  w as L iv ing in  Our 
C o m m u n ities , by Krug and Q u illen . ^
^Edward Krug and I . J a m es Q uillen , L iv ing in  Our C om m u nities  
(C hicago: S cott, F o r e sm a n  and Com pany, 1950), 602 pp.
-4 -
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The o b jec tiv e s  o f the c it iz e n sh ip  c l a s s . The o b je c tiv e s  o f the 
c it iz e n sh ip  c la s s  w ere  to have the children: (1) ga in  an  understanding
of our ev o lv in g  culture; (2) bu ild  a  w h o lesom e fram ew ork  of va lu es; and
(3) d eve lop  ind ividual com p eten ce  in  so c ia l p a r tic ip a tio n .^
The o b jec tiv e s  for or  an tic ip a ted  o u tco m es of the study of  
c it iz e n sh ip  fo r  the n in th -g ra d ers  w ere:
A . U nderstandings: A student in c r ea s in g ly  un d erstan d s
1. The value and im p ortan ce o f good h ea lth .
2 . The op eration  o f govern m ent at a l l  l e v e l s .
3 . The p ro b lem s confronting h is  com m u n ity .
4 . The v a r io u s  v o ca tio n s in the com m u n ity .
B . A ttitudes: A student in c r ea s in g ly
1. R e sp e c ts  the r ig h ts  o f o th e r s .
2 . P r a c t ic e s  h igh stand ard s o f conduct in  sch ool and 
a c t iv it ie s .
3 . A ssu m e s  r e sp o n s ib ility  for  h is  share o f group  
p a r tic ip a tio n .
4 . A p p rec ia te s  the e ffo r ts  o f o th e r s .
C . A b ilit ie s  and sk ills :  S k illfu lly  each  student
1. Im p roves in h is  a b ility  to read , w r ite , speak , 
l is te n , and o b se r v e .
2 . L ea rn s  how to m e e t and introduce stran ge p eo p le .
3 . Im p roves in organ iz in g  h is  in fo rm a tio n .
4 . Im p roves in  in terp retin g  in form ation .
5 . P a r tic ip a te s  in group s itu a tio n s .
6. P r e p a r e s  a  r e s e a r c h  p ro jec t o f in te r e s t  to h im .
 ̂ J a m es  Q uillen , "Education fo r  D em ocratic  L iv in g , " U tiliza tio n  
of C om m unity Re so u r c e s  in the S o c ia l S tu d ies, Ninth Y earbook o f the 
N ational C ouncil for the S o c ia l S tu d ies, P art I (C am bridge, M a ssa ch u se tts :  
H arvard U n iv e r s ity  P r e s s ,  1938), p . 10.
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M a ter ia ls  a v a ila b le  for the teaching of c it iz e n sh ip . E v e r y  student 
had a copy of the textbook, L iv in g  in  Our C om m u n ities, by Krug and  
Q u illen . L ib ra ry  m a ter ia l re la tin g  to each  unit o f w ork w as m ade  
a v a ila b le  to the c la s s  by the lib ra r ia n . The lib ra r y  m a ter ia l c o n s is te d  
of books and p e r io d ic a ls  in add ition  to the en cy c lo p ed ia s  and d ic tio n ­
a r ie s .  A u d io -v isu a l m a te r ia ls  w ere  a v a ila b le  in the fo rm  of f i lm s  and  
f ilm  s tr ip s .
The tea ch er  r e a liz e d  the need for su p p lem en tary  m a te r ia l to  
m ake the w ork m ore  m ea n in g fu l. In a co n feren ce  b etw een  the tea ch er  
and the p r in c ip a l it w as d ec id ed  to m ake u se  o f com m u nity  r e s o u r c e s  
to a ch iev e  th is  p u rp o se .
SELECTION OF RESOURCES
Planning the unit o f w o rk . W hile planning each  part o f the broad  
unit o f w ork, the c la s s  co m p iled  l i s t s  o f p o ss ib le  com m u nity  r e s o u r c e s  
that could h elp  the c la s s  gath er  fa c ts  n e c e s s a r y  to understand the unit 
o f w ork and the com m unity  o f O shkosh, W iscon sin . The c la s s if ie d  sec tio n  
o f the te lep h on e d irec to ry  and the C ham ber of C om m erce w ere  con su lted  
for id ea s  o f p o s s ib le  com m u nity  r e so u r c e s  that could  be of help  to the 
grou p .
The com m unity  r e so u r c e  w as in v estig a ted  by the c la s s  for  
p o ss ib le  b en efits  that the c la s s  could  d er iv e  from  it .  A  co m m ittee  of
O
Krug and Q u illen , lo c .  c it .
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p u p ils  w as a s s ig n e d  to in v e s tig a te  each  r e s o u r c e . T h is co m m ittee  had  
the r esp o n s ib ility  o f d eterm in in g  what in form ation  the c la s s  w anted  
and the a v a ila b ility  and u sa b ility  o f the r e s o u r c e s .
P rep ara tion  for the u se  of  a  com m unity  r e s o u r c e . A  co m m ittee  
of stu d en ts m ade a rra n g em en ts  and form u lated  p lan s for  the u se  of a 
r e s o u r c e . D e ta ils  such  a s  c la s s  s iz e ,  tim e l im it ,  and the in form ation  
the c la s s  d e s ire d  w ere d is c u s s e d  during the planning s ta g e .
E v ery  m em b er  o f the c la s s  w rote a le tte r  to h is  p aren ts te llin g  
th em  the p la n s, rou te , and p u rp ose  for  the f ie ld  tr ip . The p r in c ip a l 
of the sch ool w as in form ed  o f the p la n s, p u rp ose , and tim e o f a r r iv a l  
o f the v is ito r  w hen a rra n g em en ts  w ere  m ade for  a re so u r c e  p e r so n  to 
v is it  the sch o o l.
HOW COMMUNITY RESOURCES WERE USED
Com m unity r e s o u r c e s  can  be u sed  in  a  v a r ie ty  o f w a y s. The 
c it iz en sh ip  c la s s  in vo lved  in  th is  study u sed  com m unity  r e s o u r c e s  in  the 
fo llow in g  w ays;
1. The r e so u r c e  p e r so n  w as v is ite d  by the en tire  c la s s .
2 . The r e so u r c e  p e r so n  w as v is ite d  by a  co m m ittee  o f stu d en ts, 
and with the a id  o f  a  tape r e c o r d e r  an in terv iew  o f the 
r e so u r c e  w as m a d e .
3 . The r e so u r c e  p e r so n  m ade a  p erso n a l v is i t  to  the c la ,ss .
4 . The r e so u r c e  w as v is ite d  by a co m m ittee  o f stu d en ts, and  
then th is co m m ittee  p resen ted  its  fin d in gs to the en tire  group,
5. An ind ividual m e m b er  o f the c la s s  v is ite d  a r e so u r c e  p erso n
to help  h im  un derstan d  a p a rticu la r  vo ca tio n .
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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P ro ced u re  during the u se  of a r e s o u r c e . W hile the r e so u r c e  w as 
being u sed , the stu d en ts w e re  en cou raged  to be a le r t  to find a n sw er s  to 
the q u estio n s that they w anted a n sw ered . It i s  im p o ss ib le  to an tic ip ate  
a ll the q u estion s stud en ts want a n sw ered  w hile  the r e so u r c e  i s  being u sed . 
F o r  th is  r ea so n  ev er y  student w as ex p ected  to a sk  q u estion s and in v e s t i­
gate  what he sa w . N ote taking w as en cou raged  to help  the student answ er  
q u estio n s  and p a rtic ip a te  in c la s s  d isc u ss io n  a fter  the u se  of a  r e s o u r c e .
P ro ced u re  a fte r  the u se  of a r e s o u r c e . A fter  a com m unity  
r e so u r c e  had been  u se d , c la s s r o o m  d isc u ss io n  w as en cou raged  to help  
stud en ts c le a r  up any q u estio n s  th ey  had . W ritten d e scr ip tiv e  a cco u n ts , 
le t te r s  to fr ien d s d escr ib in g  the r e so u r c e  and e x p e r ie n c e s  gained  fro m  
the u se  of the r e s o u r c e , n ew s r e le a s e s  for  the sch oo l p ap er, and 
le t te r s  o f ap p rec ia tio n  to the p erso n n e l in vo lved  in the u se  o f the study  
w ere  som e of the a c t iv it ie s  in itia ted  a fter  the r e so u r c e  w as u se d .  
D isc u ss io n  p a n e ls , d isp la y s  o f artw ork , and exch ange r ep o rts  w ith other  
c la s s r o o m s  w ere a ls o  e x p e r ie n c e d .
COMMUNITY RESOURCES USED
In Unit I, C om m u n ities S erve  Human N e ed s , the fo llow ing  
com m unity  r e s o u r c e s  w ere  used: (1) S h er iff V ic to r  Jordan; (2) P a tr o l­
m an N e il W ilson; (3) M r. M ark w eitz, a ir  p o llu tion  engineer;
(4) M r. W ashburn, c ity  h ea lth  o fficer ; (5) M iss  S h ir ley  Cohan, dental 
h y g ien ist; (6) F ir e  C hief A pel; (7) M r. A rthur R hebein , lo c a l in su ran ce
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man; (8) the c ity  w ater departm ent; and (9) the sew age d isp o sa l p lan t. 
In Unit II, C itizen sh ip  in C om m unity , S ta te , and N ation , the 
c la s s  v is ite d  the c ity  cou n c il and a co m m ittee  o f students in terv iew ed  
M ayor V o s s .
In Unit III, L ooking A head, e v e r y  m em b er  o f the c la s s  
in v estig a ted  so m e v o ca tio n  and in terv iew ed  a p e r so n  engaged  in that 
v o ca tio n . The peop le  co n su lted  for  th is  unit a re  l is te d  in  TA BLE I.
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TA BLE I
COMMUNITY RESOURCES USED TO SU PPL EM E N T  TEACHING  
THE UNIT: "SELECTING A  VOCATION" 
ROOSEVELT JUNIOR HIGH SCHOOL 
OSHKOSH, WISCONSIN 1954-1955
Student R e so u r c e V ocation
Joyce D oem el B etty  N e itz e l S ecre ta ry
D avid  Jon es Wayne Jon es R ealtor
Sandra F e lk er B ettey  H oward T each er
S h ir ley  D om b rosk i C arol B auter T eacher
Joann S p c izen sk i N ancy W inters S ecre ta ry
R obert M ille r John K reu ger C ity F irem a n
J a m es  Sch eu erm an Josep h  S u llivan F B I A gent
C hir Stine A dam s A u d rey  J o rg en s T each er
B en  Kluth H enry King G am e W arden
G ordan Cudahy D r. H ain es P h y sic ia n
T erry  M ille r M r. O 'M ary Auto M echanic
K aren  B ro d er ick M r s , G a lisa T each er
S h ir ley  Go shorn A ud rey M ares T each er
Joanne S p rig b o m P h y llis  D rew S e cre ta ry
C aroline  Schoenian C arol H elm s S e cre ta ry
M argaret Schhart W ilm a Sm ith T each er
D avid B lo e ch e l C laren ce  B lo ech e l B utcher
D onald McHugh C h arles  B arn ard A ttorney
R ichard  Z elke J e r r y  F ish e r A viation  M echan ic
R o se m a r y  C ee len B etty  L aw son T each er
J e r r y  M iller R ich ard  L enz T rain  C onductor
V irg in ia  G las sm an C h arles  B eetow T each er
Judy F urm an Donna S ch r ieb er S ecre ta ry
M ary R om m e M arie B eck er R e g is te r e d  N u rse
D avid Luft E dw ard R o ss D ie se l O p erator
T hom as La M ere M arvin  Wood F lo r is t
A r lin  Kuhn C h a rles  B arnard A ttorney
P a tsy  D obish M r s . G raf R e g is te r e d  N u rse
G ary W eigant E dw ard Luft Auto M echanic
W illiam  H ager G eorge G ebhart P h a rm a cist
A nita N ou rse A u d rey  Yanko S ecre ta ry
M ilo M oran R obert C onlee D etec tiv e
Judy Van A lstin e M iss  M e r r ill R e g is ter ed  N u rse
W illiam  W eitz D r. A p ell P h y sic ia n
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CHAPTER III
CRITERIA FOR EVALUATING THE USE OF  
COMMUNITY RESOURCES
Much has b een  w ritten  in  reg a rd  to the u se  of com m unity  
r e s o u r c e s  and the v a lu es  d er iv ed  from  th eir  u s e .  C r iter ia  to ap p ra ise  
the u se  of com m unity  r e s o u r c e s  in the teach in g  of a ninth grade  
c it iz e n sh ip  c la s s  in O shkosh , W isco n sin , w ere  d evelop ed  from  the  
re la ted  lite r a tu r e .
CRITERIA R ELA TED  TO THE ORGANIZATION AND USE 
OF COMMUNITY RESOURCES
F req u en tly  the key to m aking a study o f com m unity  r e s o u r c e s  
and th e ir  p o s s ib le  u se  in the sch oo l is  in the hands of the a d m in is tra to r . 
T ea c h e r s  not sure o f  the a d m in is tr a to r 's  rea c tio n  to the u se  of 
com m u nity  r e s o u r c e s  often  avo id  com m u nity  r e s o u r c e s .
The board  of education  can  help  en cou rage the u se  of com m unity  
r e s o u r c e s  by adopting a r eso lu tio n  w hich sa y s  that fie ld  tr ip s  are  
co n s id ered  an in teg ra l part o f the ed u cation al p ro g ra m . The pu rp ose  
o f th is  reso lu tio n  is  to rem ove  any p o s s ib le  doubt regard in g  the u se  
of a f ie ld  tr ip  a s  a le g it im a te  part o f the educational p rogram  and w ill  
be reco g n ized  a s  such by the board of ed u cation . Such a reso lu tio n  
p r o te c ts  the tea ch er  from  any ch arge that the tr ip  w as not in the lire  
of duty, and w as not a part o f  the reg u la r  sch oo l p ro g ra m  should any
- 11 -
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ch ild  be in jured . It is  a lso  w ise  to gain  the co n sen t o f the p a ren ts for  
such  a tr ip  so  the p a ren ts  w ill know w here th e ir  ch ild ren  are  and what 
they are  doing.^
Blough and H uggett su g g est that the fo llow in g  poin ts be o b serv ed  
in planning for  the u se  o f a reso u rce :
1. Be su re  th ere  is  a  r ea l r ea so n  for u sin g  the r e s o u r c e .
2 . P lanning for  the reso u rce :
a . Safety
b . T ra n sp orta tion
c . A su ita b le  guide
d . T im e sch ed u le
e .  N ote taking
3. P r e lim in a ry  tr ip  to b r ie f  the r e s o u r c e .
4 . G roup d is c u s s io n  about conduct and c o u r te sy .
5. The r e so u r c e  should be an in teg ra l part of sch ool w ork . ^
CRITERIA R E L A T E D  TO THE NEEDS OF THE LEARNER
A group o f ju n ior  high sch ool a d m in is tra to rs  in C aliforn ia  
p a rtic ip a ted  in  a w orkshop  to co n sid er  the p u rp o ses  o f the junior high  
sch oo l in  re la t io n  to the n eed s of the le a r n e r . F o llow in g  are  the "Ten 
Im p erative  N eed s  o f Junior H igh School Youth" d eve lop ed  by the 
C aliforn ia  c o m m itte e .
W alter A . W ittich  and C h arles  F . S c h u ller , A u d io - V isu a l 
M a ter ia ls  (New York: H arper and B ro th e rs , 1953), pp. 2 3 1 -2 5 2 .
2
G lenn O . B lough and A lb ert J . H uggett, E lem en ta ry  School 
S c ien ce  and How to T each  It (New York: The D ryden P r e s s ,  1951), 
pp. 3 2 -3 3 .
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1 . A ll ju n ior  h igh  sch o o l youth need  to  ex p lo re  th e ir  own  
ap titu d es and to have e x p e r ie n c e s  b a s ic  to occupational 
p r o fic ie n c y .
2 . A ll ju n ior  h igh  sch oo l youth need  to d evelop  and m ain ta in  
abundant p h y sic a l and m en ta l h ea lth .
3 . A ll ju n ior  h igh  sch o o l youth need  to  be p artic ip atin g  
c it iz e n s  o f th e ir  sch oo l and com m u n ity , w ith in c r ea s in g  
o r ien ta tio n  to adult l i f e .
4 . A ll ju n ior  h igh  sch o o l youth need  e x p e r ie n c e s  and u n d er ­
sta n d in g s, app rop ria te  to th e ir  age  and develop m en t, w hich  
are the foundation of s u c c e s s fu l hom e and fa m ily  l i f e .
5. A ll ju n ior  h igh  sch o o l youth n eed  to d evelop  a se n se  o f the 
value o f m a te r ia l th ings and the r ig h ts  o f ow n ersh ip .
6 . A ll ju n ior  h igh  sch o o l youth need  to le a r n  about the natural 
and p h y s ic a l en v iron m en t and its  a ffec t on l i f e ,  and to  have  
opportunitie  s for  using  the sc ie n t if ic  approach  in the so lu tion  
of p r o b le m s .
7. A ll ju n ior  h igh  sch o o l youth need  the e n r ich ed  liv in g  w hich  
co m e s  fr o m  a p p rec ia tio n  of and e x p r e s s io n  in  the a r ts  and  
from  ex p er ien c in g  the beauty and w onder o f the w orld  around  
th em .
8 . A ll ju n io r  h igh  sch o o l youth need  to have a v a r ie ty  of 
so c ia l ly  a ccep ta b le  and p e r so n a lly  sa tis fy in g  le is u r e - t im e  
e x p e r ie n c e s  w hich contribu te e ith e r  to th e ir  p erso n a l grow th  
or to th e ir  d evelop m en t in w h o leso m e group r e la t io n sh ip s ,  
or to both .
9. A ll ju n ior  h igh  sch o o l youth need  e x p e r ie n c e s  in group liv in g  
w hich con trib u te to  p e r so n a lity  developm ent; they n eed  to 
d evelop  r e s p e c t  for  o th er p e r so n s  and th e ir  r igh ts and to  
grow  in  e th ic a l in s ig h ts .
10. A ll ju n ior  h igh  sch o o l youth need  to  grow  in th eir  a b ility  to  
o b se r v e , l i s t e n , rea d , think, speak , and w rite  w ith p u rp ose  
and a p p rec ia tio n . ^
A  sta tem en t o f n eed s such a s  th is  can be o f m uch value to a  
facu lty  a s  it d ev e lo p s  a  p rogram  o f in stru c tio n  for jun ior high sch o o l 
youth . Its u se  i s  s im ila r  to that o f any sta tem en t o f o b jec tiv e s  or
3
M . E . H err io tt (ch airm an ), "O rganizing The Junior High S ch oo l, 
The B u lle tin  o f the N ation al A sso c ia tio n  of S econ d ary  School P r in c ip a ls ,  
3 5 :1 4 -1 9 , D ecem b er , 1951.
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p u rp oses; n a m ely , it in d ica tes  the g o a ls  that n eed  to be a ch iev ed  when  
learn in g  a c t iv it ie s  a r e  planned or c la s s r o o m  in stru ctio n  is  c a r r ie d  on.^
CRITERIA R ELA TED  TO THE VALUES IN USING 
COMMUNITY RESOURCES
V alu es in u sin g  com m u nity  r e s o u r c e s .  Seay h a s  a ttem p ted  to  
point out that the com m u n ity  p ro v id es  a la b o ra to ry  in  w hich the p u p ils  
can ex p lo re  and study b u s in e s s , in d u stry , and the occu pation s by w hich  
p eop le  m ake th e ir  l iv in g . C ivic o rg a n iza tio n s  and a c t iv it ie s  p rovid e  
op p ortu n ities fo r  grow th in  c it iz e n sh ip .^
A cco rd in g  to K inder the fo llow in g  v a lu e s  can be serv ed  by the 
u se  of com m u n ity  r e s o u r c e s  through a  fie ld  tr ip ,^
1. It g iv e s  p u p ils  f ir s t-h a n d  e x p e r ie n c e s  with o b jec ts , th in g s , 
s itu a tio n s  and r e la t io n sh ip s  w hich  a re  not p o ss ib le  in
the c la s s r o o m .
2 . The f ie ld  tr ip  s e r v e s  a s  a  so u rce  o f fa c ts  and raw m a te r ia ls  
not a v a ila b le  in  tex tb ook s and r e fe r e n c e s .
3 . The f ie ld  tr ip  su p p lem en ts teach in g  p ro ced u res  by se r v in g  
a s  a  p rev iew  o f a  u n it, a  developm ent o f in te r e s t  in  the w ork  
of a un it, or  even  a s  a  su m m ary  of the u n it.
^W illiam  T . Gruhn and H arl R . D o u g la ss , The M odem  Ju n ior  H igh  
School (N ew  York: The R onald P r e s s  C om pany, 1956), pp. 2 5 -2 6 .
^M aurice F . S eay , "School and C om m unity C ooperation , " The 
E lem en ta ry  School Jou rn a l, 5 2 :6 2 -7 2 , O ctober, 1951.
^ Jam es S . K inder, A u d io- V isu a l M a te r ia ls  and T echn iqu es  
(C hicago: A m er ica n  B ook C om pany, 1950), pp. 3Ô4-4Ô5.
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4 . The f ie ld  tr ip  d ev e lo p s  a ttitu d es and u n d erstan d ings in  
addition  to the factu al background.
5. The fie ld  tr ip  en a b les  a student to know h is  en viron m en t in 
a m ean in gfu l w ay.^
Som e sp e c if ic  r e s u lt s  w hich can  be ex p ected  from  fie ld  tr ip s  are:
(1) tra in in g  in o b serv a tio n , (2) so lv in g  p r o b le m s, (3) tea ch er-p u p il  
planning, and (4) stim u la tio n  of in te r e s t  in  a ca d em ic  work.®
R . H . P r ic e , p r in c ip a l o f the Junior H igh School of the State  
T ea ch ers  C o lleg e  in W hitew ater, W isco n sin , l i s t s  and ex p la in s fiv e  
v a lu es  o f the e x cu rs io n  b a se d  on " observation , on ex p er ien ce  in taking  
ch ild ren  on t r ip s ,  and on a r e f le c t iv e  co n sid era tio n  of the v a lu e s  o f such  
a c t iv it ie s ."  P r ic e  m ak es the fo llow ing  c la im s:
1. T rip s p rov id e  a  m ea n s of en r ich in g  the e x p e r ie n c e s  o f the  
p u p ils .
2 . T rip s p rov id e  e x p e r ie n c e s  out o f w hich  sch o o l a c t iv it ie s  
b ecom e m o re  m ean in gfu l.
3 . T rip s p rov id e  an opportunity for ch ild ren  to  exp lore  the 
w orld  about them  and to broaden th e ir  in te r e st  under exp ert  
tea ch er  gu id a n ce.
4 . T rip s a re  a so u rce  of in form ation  for  ch ild ren , in form ation  
d ir e c t ly  ob ta in ed . S eein g  a f ir s t  hand e x p e r ie n c e , h ear in g  
the n o is e s  o f m a ch in ery , fe e lin g  the heat o f the fu rn a ces , 
and sm e llin g  the o d ors o f the plant is  a quite d ifferen t  
p ro p o sitio n  fro m  reading about th em  or see in g  s t i l l  or m oving  
p ic tu re s  o f th em .
5 . . . .tr ip s . . .a lw ays o ffer  a  r e a l opportunity for ch o o sin g , 
p u rp osin g , p lanning, ex ecu tin g , and eva luating  on the part 
of the pu pils . ^
^Ibid.
®Ibid.
*̂ R. H . P r ic e ,  "A Study o f the V alue o f F ie ld  T r ip s, " The 
N ation al E lem en ta ry  P r in c ip a l, B u lle tin  o f the D epartm ent o f E lem en ta ry  
School P r in c ip a ls , N ation al E ducation  A sso c ia tio n , 13:304. June 1935.
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One o f the m o re  c a r e fu lly  fo rm u la ted  l i s t s  o f v a lu e s , b a sed  in 
part upon ex p er im en ta l r e s u lt s ,  h a s  b een  m ade by R . W. G r in stea d , 
w orking in co lla b o ra tio n  w ith P r o fe s s o r  C . C . C raw ford of the U n iv e r s ity  
of Southern C a lifo rn ia . H is  l i s t  i s  quoted in full:
1 . The e x c u r s io n s  a re  o f m o re  in te r e s t  to the students than  
a re  the m o re  book ish  ty p es  o f c la s s r o o m  p ro ced u re .
2 . They g ive  ed u cation  a d ec id ed ly  p r a c tic a l d irec tio n  s in ce  
th ey  in vo lve  a study o f the r e a l i t ie s  of l i f e .  In o th er  w o rd s, 
they help  to bridge the gu lf b etw een  the sch oo l and the w orld  
in w hich we l iv e .
3 . W ell ch o sen  tr ip s  a fford  va lu ab le  education al or v o ca tio n a l  
g u id an ces by o ffer in g  studen ts a chance to ex p lo re  and b ecom e  
acquain ted  w ith  a w ide range o f occu p ation al a c t iv it ie s .
4 . The e x c u r s io n s  provide a u se fu l fund of ex p er ien ce  and m enta l 
im a g e r y  for  the in terp reta tio n  of the a b stra c t m a te r ia ls
of b o o k s.
5. A s in g le  e x c u r s io n  m ay provide e x p e r ie n c e s  w hich w ill be of 
value in  the understanding o f a d ifferen t num ber of su b jects  
b e s id e s  the one o f w hich  the e x cu rs io n  w as a p art.
6 . The tr ip s  stim u la te  ch ild ren  to read  in ord er to fin d  out m ore  
about poin ts in w hich in te r e s t  w as a ro u sed  during the 
e x c u r s io n .
7. They a ro u se  in te r e s t  w hich le a d s  to valuab le in d u str ia l 
ex p lo ra tio n s  by students ou tsid e  o f sch oo l h o u rs . S e v e ra l  
p u p ils rep o rted  that th ey  went on nu m bers o f such tr ip s  in 
com pany w ith th eir  p a ren ts  a fter  having d isc o v e r e d  the id ea  
through the sch oo l excursion .^®
In E u rop e, tr a v e l h as lon g  b een  regard ed  a s  one of the "best 
t e a c h e r s , " y e t h ere  in the U nited S ta tes  it i s  only during the p r e se n t  
g en era tio n  that f ie ld  tr ip s  have b eco m e reco g n ized  a s  one of the f in e s t  
m ea n s o f en r ich in g  c iv ic  ed u cation .
C . C raw ford and R . W. G r in stea d , "The U se  o f the 
E x cu rs io n  in T eaching C o m m erc ia l G eography, " Journal o f G eograp hy, 
2 9 :3 0 3 -3 0 4 , June 1930.
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Som e educational a im s  w hich  fie ld  tr ip s  try  to sa t is fy  are:
1. to en rich  and extend  the sch oo l cu rr icu la
2 . to m otivate  and supp lem ent c la s sr o o m  a c t iv it ie s
3 . to develop  the a b ility  o f students to plan and work  
togeth er
4 . to d evelop  a b e tter  understanding of the com m unity
5. to p ra c tice  good c it iz e n sh ip
Som e educational v a lu es  d er iv ed  from  th is  type of teach in g
are:
1. F actu a l know ledge i s  in c r e a se d .
2 . F ir s t-h a n d  know ledge is  obtained .
3 . Students rec o g n iz e  the re la t io n s  of c la s sr o o m  le s s o n s  to  
p ro ced u res  being  c a r r ie d  out in actual p r a c tic e .
Som e concom itan t v a lu e s  r e a liz e d  through the u se  o f a  f ie ld
tr ip  w ere:
1. W ritten rep o rts  show ed thought and in sigh t into the m a ter ia l  
stud ied .
2 . Som e v o ca b u la r ie s  w ere  in c r e a se d .
3 . S ocia l beh avior w as im p roved  in so m e c a s e s .
4 . New  fr ien d s  w ere  m ade on som e tr ip s .
1 15. S tu d en t-teach er  understanding w as im p roved .
11 .L ou is C . C ronholm , "What a re  the E ducational V alu es in  
P lanned  F ie ld  T r ip s? "  N ational A sso c ia t io n  of Secondary School 
P r in c ip a ls  B u lle tin , 3 9 :8 8 -9 1 , A p r il 1955.
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SUMMARY OF THE CRITERIA FOR EVALUATING  
USE OF COMMUNITY RESOURCES
The fo llow in g  c r it e r ia  w ere  se le c te d  to eva lu a te  the u se  of 
com m u nity  r e s o u r c e s  in tea ch in g  a ninth grade c it iz en sh ip  c la s s  at the 
R o o sev e lt Junior H igh School in  O shkosh , W iscon sin , fo r  the sch oo l 
y ea r  1 9 5 4 -1 9 5 5 .
C r iter ia  fo r  orga n iz in g  and u sin g  com m unity  r e so u r c e s :
1. W ere f ie ld  tr ip s  co n s id e re d  an in teg ra l part o f the education al 
p rogram ?
2. Was p aren ta l co n sen t obtained for  the ch ild ren  to le a v e  
sch oo l ?
3 . W ere pu pils aw are  of the p u rp o ses  for u sin g  com m unity  
r e s o u r c e s  ?
4 . W ere p lan s m ade for the r e so u r c e  re la tin g  to:
a . sa fe ty ?
b . tran sp orta tion ?
c . provid ing a guide ?
d. tim e sch ed u le  ?
e . note taking ?
5. Was the r e so u r c e  b r ie fed  w ith the in form ation  the c la s s  
d e s ir e d  b efo re  the c la s s  u sed  the r e so u r c e ?
C riter ia  for m eetin g  the n eed s of the lea rn er:
1. W ere e x p e r ie n c e s  p rovid ed  for  the le a r n e r  to ex p lo re  h is  
aptitudes and have e x p e r ie n c e s  b a s ic  to  occu pation al 
p ro fic ien cy ?
2 . W ere e x p e r ie n c e s  provided  for the le a rn er  to be a  
partic ip atin g  m em b er of the sch oo l and com m u nity , w ith  
orien tation  to adult l if e  ?
3 . W ere e x p e r ie n c e s  provided  for the le a r n e r  to a id  h im  in 
p erso n a lity  developm ent; r e sp e c t  for  other p e r so n s , and th eir  
rights; and to grow  in e th ica l in s ig h ts?
4 . W ere e x p e r ie n c e s  provided  for the le a rn er  to help  h im  grow  
in h is a b ility  to o b se r v e , l is t e n , speak , th ink, read , and  
w rite w ith pu rp ose and ap p rec ia tion ?
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C riter ia  r e la ted  to the v a lu es  in u sing  com m u n ity  r e so u r c e s :
1. W ere f i r s t “hand e x p e r ie n c e s  provid ed  w hich w ere not 
p o ss ib le  in  the c la s sr o o m ?
2 . W ere fa c ts  m ade a v a ila b le  that cou ld  not be found in textb ook s  
and r e fe r e n c e s ?
3 . W ere e x p e r ie n c e s  p rovid ed  w hich m ade sch oo l a c t iv it ie s  m o re  
m eanin gfu l?
4 . W as th ere  tea c h e r -p u p il planning?
5. Was the sch oo l cu rr icu lu m  extended  ?
6. Did the u se  o f com m unity  r e s o u r c e s  p rovid e education al and  
v o cation a l gu idance?
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CH APTER IV
APPLICATIO N OF THE CRITERIA TO THE NINTH GRADE 
CITIZENSHIP CLASS OF THE ROOSEVELT JUNIOR 
HIGH SCHOOL IN OSHKOSH, WISCONSIN
The c r it e r ia  to  a p p ra ise  the u se  of com m unity  r e s o u r c e s  in  
teach in g  a ninth grade c it iz e n sh ip  c la s s  of the R o o sev e lt Junior H igh  
School in  O shkosh , W isco n sin , w ere  d evelop ed  in  Chapter III, " C riter ia  
for E valuating  the U se  o f C om m unity R e s o u r c e s ."
A PPLIC A TIO N  OF THE CRITERIA FO R ORGANIZING  
AND USING COMMUNITY RESOURCES
W ere f ie ld  tr ip s  c o n s id e re d  an in teg ra l part of the ed u cation a l 
p ro g ra m ?  The B oard  o f E ducation  of the c ity  of O shkosh, W isco n sin , 
en cou raged  the u se  o f f ie ld  tr ip s  by adopting a reso lu tio n  w hich sa id  
that f ie ld  tr ip s  w ere  to be co n s id ered  an in teg ra l part of the ed u cation a l 
p ro g ra m . T his r e so lu tio n  p ro tec ted  the te a c h e r  from  any ch arge  that 
the fie ld  tr ip  w as not in  the lin e  o f duty, or  a p art of the education al 
p ro g ra m  in the ev en t that a ch ild  w as in ju red  w hile aw ay from  sch o o l 
on a f ie ld  tr ip .
Was p a ren ta l co n sen t obtained fo r  the ch ild ren  to  lea v e  sch o o l ? 
The en tire  c la s s  fu lf ille d  th is  c r ite r io n  by p a rtic ip a tin g  in a le tte r  
w riting p r o je c t. A ll stu d en ts w rote le t t e r s  to  th eir  p aren ts d e scr ib in g
- 2 0 -
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what the c la s s  w as planning, and req u estin g  p e r m is s io n  to p a r tic ip a te  
in the f ie ld  tr ip  a c t iv ity .
W ere the p u p ils  aw are o f the p u rp o ses  fo r  u sin g  com m unity  
r e s o u r c e s ? The p u rp o ses  for  u sin g  com m u nity  r e so u r c e s  w ere  
e sta b lish e d  through tea ch er -p u p il p lan n in g . In Unit I, C om m u n ities  
S erv e  Human N e ed s , the p u p ils  e s ta b lish e d  the fo llow ing p u rp o ses  for  
u sin g  com m unity  r e so u r c e s :
1. How d oes O shkosh attend  to such h ea lth  m a tter s  a s  w aste  
d isp o sa l and w ater  supply?
2 . How a re  food s and b u ild in gs in sp ec ted  to p ro tect the c it iz e n s  
of O shkosh?
3 . What r e sp o n s ib ility  d oes our com m u nity  have to the c it iz e n s  
for  p ro tec tio n  a g a in st d is e a s e ?
4 . How a re  our l iv e s  and p rop erty  p ro tected  in O shkosh?
The p u rp o ses  e s ta b lish e d  for  Unit II, C itizen sh ip  in C om m unity , 
S ta te , and N ation , w ere:
1. How i s  the c ity  o f O shkosh govern ed ?
2 . What a re  som e p ro b lem s fac in g  our com m unity today  
and what is  being done to e lim in a te  th ese  p r o b le m s.
The p u rp o ses  for  Unit III, Looking A head , w ere:
1. What a re  the advan tages o f the v o ca tio n  you have s e le c te d  
to in v e s tig a te ?
2 . What a re  the d isad v a n ta g es  o f the vocation?
3 . What i s  a ty p ica l day lik e  in  th is  voca tion ?
4 . What a r e  the w orking con d ition s in  th is  vocation?
5. What q u a litie s  should you have to en ter  th is  vocation ?
W ere p lan s m ade for  the u se  o f the r e so u r c e  re la tin g  to:
1. Safety  ? The ch ild ren  w ere  m ade sa fety  co n sc io u s  by 
d evelop in g  a code o f sa fe ty  for  f ie ld  t r ip s .  The r u le s  d evelop ed  w ere
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but two: (1) do not touch  anything u n le s s  you are  told  to do so , and
(2) th ere  w ill be no running.
2 . T ran sp ortation  ? C ity  b u se s  w ere  u sed  to tran sp ort the 
stu d en ts from  the sch oo l to the r e so u r c e -  The b u se s  w ere in su red , and 
th is  a fford ed  p ro tection  for  the tea ch er  a g a in st any law  suit that would  
a r is e  due to an a cc id en t.
3 . P rovid in g  a guide ? The r e so u r c e  provided  the guide for  
the c la s s  if  the r e so u r c e  w as v is ite d  by the c la s s .  The c la s s  provided  
the guide for the r e so u r c e  i f  the r e so u r c e  cam e to sch oo l to p r e se n t h is  
m a te r ia l.
4 . T im e sch ed u le  ? The c la s s  sch ed u le  w as f le x ib le . The tim e  
sch ed u le  w as m ade to the con ven ien ce  of the r e so u r c e  being u se d . The 
r e so u r c e  w as u sed  during the c la s s  p er io d  if  it w as p o s s ib le . The c la s s  
sch ed u le  w as sh ifted  to p erm it u se  o f the r e so u r c e  if  the r e so u r c e  could  
not be u sed  during the r eg u la r  c la s s  p er io d .
5 . N ote ta k in g ? N ote taking w as encouraged  when a r e so u r c e  
w as being u se d . A study guide w as p rep a red . To an sw er  the q u estio n s  
on the study gu ide, it w as n e c e s s a r y  to take n o te s .
Was the r e so u r c e  b r ie fe d  w ith the in form ation  the c la s s  d e s ir e d  
b efo re  the c la s s  u sed  the r e so u r c e ?  A co m m ittee  o f students w as g iven  
th is  r e sp o n s ib ility . T h is co m m ittee  p resen ted  the r e so u r c e  w ith the 
study guide the c la s s  had fo rm u la ted . T h is study guide l is te d  the 
q u estio n s  the group wanted m o re  in form ation  about a s  a resu lt o f u sin g
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the r e s o u r c e . The r e so u r c e  w as p resen ted  the study guide s e v e r a l days  
in advance of being u se d .
A PPLIC A TIO N  OF THE CRITERIA FOR MEETING  
THE NEEDS OF THE LEARNER
W ere e x p e r ie n c e s  p rovid ed  for  the le a r n e r  to ex p lo re  h is  
ap titud es and have e x p e r ie n c e s  b a s ic  to occu pation al p r o fic ie n c y ?
The c it iz en sh ip  c la s s  m et th is  c r ite r io n  w hile  studying the u n its , 
"Planning fo r  the F u tu re , " and "Selecting  a V ocation . " E v ery  m em b er  
of the c la s s  in v e stig a te d  som e v o ca tio n  that he w as in te r e ste d  in  w hile  
studying th ese  u n its . The v oca tion  studied  w as dependent upon the 
stu d en t's  in t e r e s t .  In ch oosin g  a vocation  he r e fe r r e d  to h is  s c o r e s  
on Kuder P r e fe r e n c e  P r o f i l e .
The vocation  w as stud ied  on the b a s is  o f what tra in in g  w as  
n e c e s s a r y  to en ter  th is  v o ca tio n . The train ing n e c e s s a r y  w as d isc o v e r e d  
by two m ean s: (1) l ib r a r y  r e s e a r c h , and (2) a co n feren ce  w ith som e  
p e r so n  p r e se n tly  engaged  in th is  v o ca tio n . The lib r a r y  r e se a r c h  
outlined  the tra in ing n e c e s s a r y  and w here th is  tra in in g  could  be 
ob ta in ed . The co n feren ce  with the p erso n  p r e se n tly  engaged  in the 
voca tion  p resen ted  an opportunity for the student to g a in  in sigh t and  
know ledge o f the v o ca tio n .
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W ere e x p e r ie n c e s  provided  for  the le a r n e r  to be a p artic ip a tin g  
c it iz e n  of the sch o o l and com m unity  with o r ien ta tion  to adult l i f e ?  The 
stud en ts p artic ip a ted  in  planning fo r  the u se  o f a r e s o u r c e . The sp ir it  
of co o p e ra tiv en ess  and a p p rec ia tio n  o f d em o cra tic  p ro ced u res  w as  
r e a liz e d  in th is  m a n n e r . The c it iz en sh ip  c la s s  w as m ade aw are of 
p ro b lem s the c ity  had to m e e t  by v is it in g  the c ity  cou n cil w hile  it w as  
in a c tio n . How the c ity  govern m en t functions w as a lso  o b serv ed  by  
the c la s s .
W ere e x p e r ie n c e s  p rovided  for the le a r n e r  to a id  h im  in  
p erso n a lity  d ev e lo p m en t, r e sp e c t  for  o th er p e r so n s  and th eir  r ig h ts , 
and grow th in  e th ica l in s ig h ts?  C om m ittee w ork con stitu ted  m uch of 
the c la s s  w ork in p rep arin g  fo r  the u se  o f a r e s o u r c e . W hile w orking  
in co m m ittee s  the ch ild ren  had to w ork with ea ch  o th er . In w orking  
togeth er  one m u st r e sp e c t  the r igh ts o f o th ers  in the group. A  
m em b er  of the co m m ittee  m u st a ls o  r e a liz e  h is  r igh ts a s  a m em b er  of 
the c o m m ittee . The co m m ittee  had a resp o n sib ility  to the r e s t  of 
the c la s s .  T h is r e sp o n s ib ility  c o n s is te d  of: (1) planning for the u se  
of a  r e so u r c e , (2) u sin g  a r e so u r c e  and rep ortin g  the fin d in gs to the 
en tire  group, or  (3) m aking arra n g em en ts  for  the en tire  group to 
u se  the r e s o u r c e .
W ere e x p e r ie n c e s  provided  for the le a r n e r  to help  h im  grow  
in  h is  a b ility  to o b s e r v e , l i s t e n , sp ea k , think, read , and w rite  w ith  
pu rp ose and ap p rec ia tio n ?  The opportunity fo r  stu d en ts to grow  in
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th e ir  a b ility  to  o b serv e  and l is te n  w as p resen ted  by u sin g  com m unity  
r e s o u r c e s . An opportunity to d eve lop  the a b ility  to think w as p resen ted  
to the c la s s  when the c la s s  m ade p lan s for u sin g  the com m unity  
r e s o u r c e s . The opportunity to speak  w as p resen ted  to the c la s s  when  
the co m m ittee  m ade p lans for  the u se  of a r e so u r c e , and w hen a  
m em b er o f the c la s s  in trod uced  the r e so u r c e  to the c la s s .  An  
opportunity to w r ite  m eanin gfu l le t t e r s  w as p resen ted  to the c la s s  by  
having the pupils w r ite  to th e ir  p a ren ts  d escr ib in g  the r ea so n s  for  
the tr ip , and ask ing p e r m is s io n  to take part in the tr ip . L e t te r s  of 
ap p recia tion , n ew s r e le a s e s ,  and r e s e a r c h  in in v estig a tin g  a  v oca tion  
p resen ted  o p p o rtu n itiesfo r  the c la s s  to grow  in th e ir  a b ility  to  w r ite .
The opportunity to d evelop  in read ing a b ility  w as o ffered  through the 
background read ing that w as n e c e s s a r y  b e fo re  or a fter  a r e so u r c e  
w as u se d . An exam p le  of th is  type of reading w as the read ing n e c e s s a r y  
b efore a student u sed  the r e so u r c e  p erso n  to gather in form ation  
for h is  vocation a l p r o je c t.
APPLIC A TIO N  OF THE CRITERIA R ELA TED  TO THE 
VALUES IN USING COMMUNITY RESOURCES
W ere f ir s t-h a n d  e x p e r ie n c e s  p rov id ed  w hich w ere  not p o s s ib le  
m_tj^ c la s s r o o m ? The op era tion  of the c ity  w ater d epartm en t, sew age  
d isp o sa l p lant, and c ity  cou n cil w ere  o b serv ed  f ir s t  hand. Students
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p ursu ing v a r io u s v o ca tion a l in te r e s ts  saw  peop le  in the f ie ld  that w ere  
doing the type of w ork the student w as in te r e ste d  in at the ninth grade  
le v e l .  The e x p e r ie n c e s  m en tion ed  w ere not p o s s ib le  to r e a liz e , f i r s t ­
hand, in the c la s s r o o m .
W ere fa c ts  m ade a v a ila b le  that could  not be found in textb ooks  
and r e fe r e n c e s?  F a c ts  p erta in in g  to the op era tion  o f the c ity  and county  
p o lice  d ep artm en ts, f ir e  d ep artm en t, c ity  h ea lth  o ff ic e , p ro b lem s facing  
the com m u nity , and in form ation  re la tin g  to v a r io u s v o ca tio n s  w ere  
obtained through the u se  o f com m unity  r e s o u r c e s  and could  not be 
obtained in the textb ooks and r e fe r e n c e s . A n exam p le  o f the in form ation  
obtained through the u se  o f com m u nity  r e s o u r c e s  w ill fo llo w , using  
the sh e r if f  o f W innebago County a s  the reso u rce:
1. How do you go about b ecom in g  a county p o lice  o ff ic e r ?
2 . What a re  the startin g  and m axim um  s a la r ie s ?
3. What a re  the p h y s ic a l and m en ta l r eq u irem en ts?
4 . O ver how m uch o f the county do you have ju r isd ic tio n ?
5. How m an y county p o lice  o ff ic ia ls  a re  th ere?
6. What ja il f a c i l i t ie s  a r e  th ere  in W innebago County?
7. E xp la in  how a p r iso n e r  i s  handled .
8 . A re any w om en em p loyed  a s  p o licew om en ?
9. Do you a s  sh e r if f  fe e l that a  sh e r if f  should be e le c te d  or  
appointed for  l i f e ?  Why?
10. A re th ere  m any ju v en ile  c a s e s ?  How a re  they handled?
W ere e x p e r ie n c e s  p rovid ed  w hich m ade sch oo l a c t iv it ie s  m o re  
m eanin gfu l ? W riting le t t e r s ,  u sin g  proper te lephon e p r o c e d u r e s , m aking  
in trod u ction s, w ritin g  new s r e le a s e s  for  the sch oo l pap er, and panel 
d is c u s s io n s  w ere  e x p e r ie n c e s  that m ade sch ool a c t iv it ie s  m o re  
m ea n in g fu l.
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Was th ere  tea ch er-p u p il p lan n in g? T ea ch er-p u p il planning w as  
c a r r ie d  on w hile  planning for the u se  o f a r e so u r c e , w riting le t t e r s  
to p a ren ts  w hich  sta ted  the p u rp o ses  for  u sin g  the r e so u r c e , and in  
p rep a r in g  study gu id es fo r  note tak in g .
Was the sch o o l cu rr icu lu m  extended? The u se  of com m u nity  
r e s o u r c e s  extended  the sch oo l cu rr icu lu m  b eca u se  peop le  o u tsid e  o f  
sch o o l w ere  u sed  a s  r e s o u r c e s  for  lea rn in g  e x p er ien ces; f ie ld  tr ip s  
w ere a ls o  u sed  to extend  the c u r r icu lu m .
D id the u se  o f com m u nity  r e s o u r c e s  provide edu cation al and 
v o ca tio n a l guidance ? A fter  an in te r e s t  in a vocation  had been  
e s ta b lish e d  by the pu pil, a com m u nity  r e so u r c e  w as u sed  by the 
student a s  an aid  in in v estig a tin g  that p a rticu la r  v o ca tio n . The student 
a sk ed  the r e so u r c e  q u estio n s p erta in in g  to the req u irem en ts  n eed ed  
fo r  that v o ca tio n . The r e so u r c e  p e r so n  provided  educational and  
v o ca tio n a l guidance in a n sw erin g  the stu d en t's q u estio n s.
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CH APTER V 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
The u se  o f com m u n ity  r e s o u r c e s  in  the teach in g  of a  ninth grade  
c it iz en sh ip  c la s s  at the R o o se v e lt  Junior H igh School in  O shkosh, 
W isco n sin , w as a p p ra ised  to enab le sch o o l o f f ic ia ls  to u se  the  
r e s u lt s  o f the study .
CONCLUSIONS
R elated  lite r a tu r e  h a s  s tr e s s e d  the v a lu e s  of usin g  com m u nity  
r e s o u r c e s  for su p p lem en tary  m a te r ia l in te a c h in g . In th is  study no 
attem p t w as m ade to d eterm in e  w hether the c la s s  did b etter  
a c a d e m ic a lly  b eca u se  com m u n ity  r e s o u r c e s  w ere  u sed .
V alu es in  u sin g  com m u nity  r e s o u r c e s . M any va lu es  can  be 
r e a liz e d  a s  a r e su lt  o f u s in g  com m u nity  r e s o u r c e s .  V alu es r e a liz e d  
in th is  study w ere:
1. F ir s t-h a n d  e x p e r ie n c e s  w ere  p rov id ed  for  the le a r n e r .
2 . The opportunity for  te a c h e r -p u p il planning w as p ro v id ed .
3 . The le a r n e r  ex p lo red  a voca tion  of in te r e s t  to h im .
4 . The le a r n e r  w as p rov id ed  with e x p e r ie n c e s  w hich enab led  
h im  to b eco m e  a p a rtic ip a tin g  m em b er  of the sch o o l.
5. E x p e r ie n c e s  in  group liv in g  w ere  p rovid ed  for  the le a r n e r .
6 . The le a r n e r  w as p rov id ed  with e x p e r ie n c e s  w hich enab led  
h im  to grow  in h is  a b ility  to o b se r v e , l is te n , speak , rea d , 
and w rite  w ith  p u rp ose  and a p p rec ia tio n .
7. Inform ation  w as obtained  that w as not ava ilab le  in tex tb ook s  
and r e fe r e n c e s .
8 . School a c t iv it ie s  w ere  m ade m o re  m ean in gfu l.
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9. The sch oo l cu rr icu lu m  w as exten d ed .
10. An opportunity for voca tion a l and ed u cation al guidance  
w as p rovided  for the le a r n e r .
11. F ie ld  tr ip s  w ere  m ade an in teg ra l part of the ed u cation al 
p ro g ra m .
12. The com m unity  p layed  an a c tiv e  part in the p r o c e s s  o f  
educating it s  youth .
C om m unity r e so u r c e s  can be u sed  in a num ber of w a y s .  
C om m unity r e s o u r c e s  w ere  u sed  in  the fo llow in g  w ays in th is  study:
1. The e n tire  c la s s  v is ite d  the r e s o u r c e ,
2 . The r e so u r c e  w as brought to the c la s s .
3 . A  co m m ittee  o f stud en ts v is ite d  the r e so u rce  and rep orted  
it s  fin d in gs to the c la s s .
4 . Individual students v is ite d  the r e s o u r c e .
5. A  record in g  of an in terv iew  w as m ade with the r e so u r c e  and 
then th is  reco rd in g  w as p layed  to the en tire  c la s s .
RECOMMENDATIONS
The v a lu es  r e a liz e d  a s  a r e su lt  of u sin g  com m unity  r e s o u r c e s  
should be stud ied  fu rther to d eterm in e  w hether or not a c la s s  w ill do 
b etter  a c a d e m ic a lly  w hile  u sin g  com m u nity  r e s o u r c e s .
The u se  o f com m u n ity  r e s o u r c e s  c rea ted  an in te r e s t  on the 
part o f  the student fo r  c it iz e n sh ip . The w r iter  recom m en d s that the 
u se  of com m u nity  r e s o u r c e s  be continued  in the teach ing  of c it iz e n sh ip , 
but that th e ir  u se  be a p p ra ised  in  te r m s  of m ea su rea b le  v a lu e s . T h is  
w ould c a ll  for m o re  ex p er im en ta tio n  w ithin the O shkosh sch o o l sy ste m  
by se ttin g  up a contro l group and an ex p erim en ta l group.
A r e so u r c e  inventory  w ould be a contribution  to the educational 
p ro g ra m  of O shkosh . The fo llow in g  in form ation  would prove u se fu l
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in the future when planning fo r  the u se  o f a com m u nity  r e so u r c e .
1. N am e o f the r eso u rce :
2 . A d d r e ss  o f the r eso u rce ;
3 . P e r so n  to contact:
4 . P u rp o se  for  u sin g  the reso u rce:
5. T hings to do, s e e ,  and hear:
6 . O b serv a tio n s en  route i f  th is  is  a  f ie ld  trip:
7. N um ber o f pupils:
8 . A g e  of p u p ils  p erm itted :
9 . D ays and h ou rs to v is it:
10. Su itab le for  grad es;
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